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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados'
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.674/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
el nombramiento del Capitán de Navío (A) (F) don
Antonio González-Aller Balsevro para el cargo de
Delegado de Vela de la Comisión Central de Depor
tes de Vela, en relevo del Capitán de Navío (G) don
José Ramón González López, que cesa por pasar a
otro destino.
Esta Orden surtirá efectos a partir del día 15 de
agosto actual.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
No bramientos.
Orden Ministerial núm. 3.675/64.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), se otorga el empleo de Teniente provisional
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Infan
tería de Marina al Cabo primero de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria D. Luis Javier González
Valdés González-Quirós, el cual fué declarado "apto"
para su ascenso.
Este Oficial efectuará las prácticas que determina
el artículo 31 del citado Reglamento, en el Tercio del
Norte de Infantería de Marina, durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de di
ciembre del año en curso ; a la terminación de las
mismas se rendirán, con destino a la Jefatura de Ins
trucción (Inspección Central de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria), los Informes Reservados
y Hoja de Hechos que para este personal dispone la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 174).
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.676/64.—Se convoca
entre los Buzos que sean anuentes y posean la apti
tud de 50 metros un curso para 62 metros.
Dicho curso comenzará el cija 19 de octubre y finalizará el día 19 de diciembre del presente año.
El plazo de admisión de solicitudes quedará cerra
do, en el Registro General de este Ministerio, el día 25
de septiembre próximo.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm.. 3.677/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por reunir la tota
lidad de las condiciones exigidas en la convocatoria
anunciada por la Orden Ministerial número 1.498/64
(D. O. núm. 74), se admite al curso para la obtención
del título de- Ayudante Técnico Sanitario, por cuenta
de la Marina, a que dicha disposición se refiere, al
Sargento primero Sanitario de la dotación del remol
cador R. A.-2 don Francisco Flores Hernández, el
cual deberá incorporarse a la Escuela de Suboficiales
el día 1 de octubre próximo, cesando en su actual des
tino, a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdiccional
correspondiente, será pasaportado con la mínima an
telación necesaria.
La Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
oficiales, a la vista de los actos originados por la ma
trícula, libros y btros gastos derivados de la ense
ñanza, elevará a la Jefatura de Instrucción, para ulte
rior tramitación, expediente comprensivo de la -in
demnización que corresponda al Alumno durante el
desarrollo del curso, con arreglo a lo establecido en
el punto 21 de la Orden Ministerial número 703/60
(D. O. núm. 49), en cuyo expediente serán incluidos
los gastos por traslado ,a la Escuela.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.678/64. Como con
secuencia de lo dispuesto en la norma 11 de la Or
den Ministerial número 1.101/64 (D. O. núm. 53),
se admite a las pruebas de selección que determina
el apartado a) de la citada norma al personal que a
continuación se relaciona, el cual deberá ser pasapor
tado con la antelación suficiente ir las Autoridades
jurisdiccionales correspondientes, a fin de que puedan
encontrarse los interesados en el Cuartel de Instruc
ción de Cádiz el día 15 de septiembre de 1964:
Marinero de segunda José Balay Martínez.—
Cuártel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Antonio Maneiro
-
Vila.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Julio Blanco Blanco.—Cuar
tel de/Instrucción de Cádiz.
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Marinero de segunda Miguel Perianes Camacho.—
E. T. E. A.
Marinero de segunda José M. Díaz Martínez.—
E. T. E. A.
Marinero de segunda Manuel Suárez de León.—
E. T. E. A.
Madrid, 20. de agosto de 1964.
Excmos. Sres. .-..
Sres. ...
NI F:ro
Marineros Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.679/64.—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante", de acuerdo con lo informado por la
fefatnra de Instrucción_y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, probadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como Marinero Especialista Minista Vicente
Córdoba Díaz, el cual deberá continuar al servicio de
la Armada como Marinero de primera hasta coMple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Tropa.
Ayudantes y Aprendices de Infantería de
Marina.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.680/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo es
tablecido en la norma 25 de las provisionales para
Especialistas de Infantería de Marina, aprobada por
Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 6),
causan baja como Ayudantes Especialistas los que a
continuación se relacionan, los cuales continuarán en
la Armada como Soldados de primera hasta comple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio :
Juan Nagores Navarra.
José García Pino.
Rafael Gallego- Espifieira.
Félix Santos Arrieta.
Juan Domínguez Rey.
Asimismo, y por aplicación de la norma 17 de las
anteriormente citadas, causan baja en la Armada los
Aprendices de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan, sin que se les tenga en cuenta,
a ningún efecto, el- tiempo servido en Marina y que
dando obligados- a devolver a la Hacienda el vestuario que corresponda :
Bernardo Bitata Riosa.
Eulogio Lohoba Echuesa.
Moisés Mongo Mefumu.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Soldado Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.681/64.—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en la norma 30
de las provisionales para Especialistas de Infantería
de Marina, aprobada por Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), causa baja como Soldado
Especialista de Infantería de Marina Alfonso Mar
tícez Traverso, el cual continuará al servicio de la
Armada como Soldado de segunda hasta completar
el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificación.
Orden Ministerial nú'm 3.682/64.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, y a propuesta de la jefa
tura de Instrucción, se rectifica la Orden Ministerial
número 3.251/64, de 23 de julio último (D. O. nú
mero 167), en el sentido de que en donde dice : "Nú
mero 16. D. Juan Ignacio Gómez Segura de Zárate",
debe decir : "Número 161. D. Juan Ignacio Gómez de
Segura de Zárate".
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 26 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón- Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961, 11 Ley número 1
de 1964.
Madrid.—Dofia Luisa, doña María, doña Isa
bel y doña María diel.Carmen Butler Pastor, huér
fanas del General de Brigada de la Armada ex
celentísimo señor don Francisco Butler Mir: pon
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Sión mensual que les corresponde por aplicaciónde la Ley número 82, de 23 dé diciembre dé 1961:2.323,95 pesetas.-Aumento del 95 por 100 porLey número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 580,98 pesetas mensuales.-Total : 2.9O493
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1964.-Res-iden en Madrid.-(9).Álicante.-Doña Elena, doña .laría y doña Isa
bel. Moreno de Arcos Lenguasco, huérfanas del
Contralmirante honorífico Excmo. Sr. D. Alfonso
Moreno Arcos Millar : pensión mensual que les
corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961: 1.824,65 pesetas.--Aumento del 25 por 100 por Ley -nútnero 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 456,16 pese
tas mensuales.-Total: 2280,81 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Alicante.-(2).
Cádiz.-Dóña María del Carmen y doña -Mer
cedes Ramírez Togores, huérfanas del Coronel de
Infantería de Marina D. Vicente Ramírez Suárez :
pensión mensual que les corresponde por ap'ica
ción de la Ley número S2, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.751.73 pesetas, mensuales.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 437,93 pesetas mensuales.
Total : 2.189,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1964. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Madrid.-Doña jcsefina Aldamiz-Echevarría y
Hernaiz, viuda del Capitán de Corbeta ID, Carlos
Barrada Terry: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961: 1.094,09 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 273,52 pesetas mensua
les.-Total : 1.367,61 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el, día 1 de enero de 1964. Reside
en Madrid.-(3),
Cádiz.-Doña Josefa Castellano Pérez, viuda
del Escribiente Mayor de la Armada D. José Ma
ría Calderón Ahumada: pensión mensual que le
corresponde por aplicación dela Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 1.196,52 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 299,13 pese
tas m-ensuales.-Total: 1.495,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(3).
Cádiz.-Doña abdulia Riera González, huérfa
na del Guardalmacén de la Armada D. Enrique
Riera Casas: 957.29 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 239,32 pesetas mensuales.-Total :
1.196,61 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1964.-Reside en Cádiz.-(3).
M-urcia.-Doria María Luisa Soler García, huér
fana del Maestro principal de Artillería de la Ar
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mada D. Modesto Soler Algarra: pensión que lecorresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961: 1.054,51 pesetas.Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de1964, a partir de 1 de abril de 1964: 263,67 pesetas mensuales.-Total: 1.318,13 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de 'Hacienda deMurcia desde el día 1 de enero de 1964.--Reside
en Alcantarala (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña Hortensia Ortega Gandía, viuda del Auxiliar primero de Sanidad de la Armada
D. José Zambrana Pérez : pensión mensual quele corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 650,86 .pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 162,71
pesetas mensuales.-Total : 813,57 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.
Reside. én Cartagena (Murcia).--(3).
Madrid. - Doña Josefina Guirao Chacopino,
esposa del iex Oficial tercero Radio de la Arma
da D. Faustino Barios Martínez: pensión men
sual que le corresponde por"aplicación de la Leynúmero 82, de 23 de diciembre de 1961: 602,25
pesetas.-Aumento d,el 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 150,56
pesetas mensuales.-Total: 752,81 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en Madrid.-(3).
Cádiz.-Doña Encarnación Alcaraz, Melgarez,
huérfana del Segundo Contramaestre de la Arma
da D. Juan Alcaraz Fernández : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 688,02 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley. número
1 de 1%4, a partir de 1 de abril de 1964: 172,00
pesetas mensuales.-Total: 860,02 pesetas men-'
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de ienero de 1964.-Reside
. en Cádiz.-(3).
Murcia.-Doña Francisca López Marín, viuda
del Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada
D. José Ros Candell: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 626,56 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 die abril de 1964: 156,64 pesetas men
suales.-Total : 783,20 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Cartagena (Murcia).-(3).
Barcelona.-Dedía Joaquina Palles Pérez, espo
sa del\Técnico Auxiliar primero de S:el-vicios de la
Armada D. Rafael López Fontcubierta: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 die diciembre de 1961: pe
setas 639,40.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril 'de 1964:
159,85 pesetas mensuales.-Total: 799,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cien_da de Barcelona desde el día 1 de enero de
1964. Reside en Esplugas (Barcelona).-(3).
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Cádiz.-Doña Carmen Jiménez Díaz, viuda del
Sargento Fogonero D. Francisco Sánchez Fer
nández: pensión mensual q.ue le corresponde por
aplicación de la Ley número 82 de 23 de diciembre
de 1961: 1.994,44 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 498,61 pesetas mensuales.-Total:
2.493,05 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz). (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia, Mi
litar dentro del plazo de un mes,`a contar desde el
(lía siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, hasta el 31
de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 'de 1964, la perci
birán en la cuantía que se expresa .en la relación,.
previa liquidación y deducción de las cantidades'
percibidas por cuenta del anterior, que venían dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. La parte de la hpérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que
la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, y
a partir de -esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía cine
se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que venía disfrutando, el, cual que
dará nulo.
Madrid, 26 de junio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del I). 0. del Ejército núm. 180, página 539.
Apén(1ices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de. las" mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
seio Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes -se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 19 de junio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley número 1
de 1%4.
Lat Coruña.-Doña Consue-o y doña Amelia Sa
rachaga Rodríguez, huérfanas del Segundo Te
niente de Infantería de Marina D. Felipe Saracha
go Villar: pensión mensual que les corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 602,25 pesetas.--Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril, de 1964: 150,56 pesetas mensuales.
Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
El Verrol del Caudillo (La Coruña).-(2)
Cádiz.-Doña María A. Carrillo Alconchel, viu
da del Peón segundo :lel C. A. S. T. A. don Fran
cisco Suárez- Pérez : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 293,61 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100 por Lev número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 73,40 pesetas men
: 367,01 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda die Cádiz des
de el día 1 de ,enero de 1964. Reside en San Fer
nando (Cádiz).--(3).
La Coruña.-Doña María Teresa Requeijo 13a
liño, viuda del Segundo Maquinista D. Antonio
Fernández Seijas : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensua
les.-Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde ,e1 día 1 de enero de 1964.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
Cádiz.-Doña María García Aragón, viuda del
Torpedista segundo 1). Luis Jiménez Parodi: pen
sión mensual que le corresponde por aplicación
de la 'Ley nítmero 82, de 23 de diciembre de 1961:
566,49 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
púmero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
141,62 pesetas mensuales.-Total: 708,11 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
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cienda de Cádiz desde el día 1 de enero 'de 1964.
Reside- en San Fernando (Cádiz).:----(3).La Coruña.-Doña Amparó Rodríguéz Santia
go, huérfana del Contramaestre de la Armada don
Rosendo Rodríguez Freire: pensión mensual que
el,-corresponae por aplicación de la Ley núme
lo §,2, de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964,- a partir de 1 de abril de 1964: 147,69 pese
tas m-ensuales.----Total: 738,48 pesetas mensiales,
z...percibir por la Delegación de Hacienda de El
Perro], del Caudillo desde el día 1 de enero de
1064.-R-eside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(3).
Coruña.-Doña María Garba% Rodríguez,
viuda del Auxiliar segundo de Máquinas donManuel Paadín Frieiro: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 615,10 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de lbril de 1964: 153,77 pesetas men
suales.-Total : 768,87 pesetas mensuales, a per
dbir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde -el día 1 de .enero de 1964.
Reside -en El Ferrol del Caudillo (La Coi-u
ña).-(3).
Cádiz. -- Doña Dorotea Olvera Lobato, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas D. Domingo
García Jiménez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de .diciernbre de ,1961 : 602,25 pesetas.-Aumento
del: 25 por. 100por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas ménsua
ies.-Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir
.por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el,día 1 de enero de 1964.-Reside en Sari Fernan
do' (Cádiz).-(3).
Cádiz.-Doña Juana Gutiérrez Agabo, huérfa
na del Capataz de la Maestranza de la Armada
D. Francisco Gutiérrez Moreno: pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82 de 23, de diciembre de 1961 : 618,33 pese
tas;-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a -partir de 1 de abril de 1964: 154,58 pe
setas mensuales.-Total : 772,91 pesetas m.ensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).-(3).
- La Coruña.-Doña Celia Zapata Pérez, viuda
del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. José Rodríguez Ulla: pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
núMero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 468,61
pesetas.-Au.mento del 25 por 100 por Ley núme
rfo 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
117,15 pesetas mensuales.-Total : 585,76 pesetas
-Mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña María Leston Carames, viu
da del Sárg-ento Fogonero D. jacobo Santiago
Caamaño Fernández : pensión mensual que le co
rre:spoude • por aplicación de la Ley número 82,
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dé 23 de diciembre de 1961: 500,00 pesetas. Au
mento del 25 por 100 por Ley número 964
a partir de 1 de abriFde 1964: 125,00 pesetas men
esi
suales.-Total: 625,00 pesetas percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ma. desde el día 1 de enero de 1964.-R 'de enMuros de San Pedro (La Coruña).-(5).Valencia.-Doña María Márquez Muñoz, viudadel Celador segundo de Puerto y Pesca D. loséBarranco Domínguez : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82
de 23 de diciembre de 1961: 522,91 pesetas.-Au:
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 130,72 pesetas men
suales.-Total: 653,63 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en Va
lencia.-(3).
Cádiz.-Doña. Petronila Vaca Collantes, viuda,
del Operario segundo de la Maestranza de la Al--
m.ada- D. Isidro Sánchez Mendoza: pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 346,11
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:.pese
tas 86,52 m.ensuales.-Total :.432,63 pesetas men
suales, ,a percibir_ por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en San .Fernando (Cádiz).-(3).
La Coruña. - Doña Dolores Cainzos Sánchez,
viuda del Operario segundo de la Maestranza de
la Armada D. Juan Barral Vázquez : pensión men
s;ual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 419,02
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 104,75
pesetas mensuales.-Total : 523,77 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en Tei:
jeiro (La Coruña).-(5).
Barcelona.-Doña María. Rianbau Guxens, viu
da del Operario segundo de la Maestranza de la
Armada D. Antonio Puig-ventos- Mestrat: pen
qión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1- de abril 'de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el dia. 1 de enero de
1964.-Reside en 4arce1ona.-(3).
Sal4manca. - Don Pedro Sánchez Sánchez y
doña Alicia -Martín Hernándéz, padres del Cabo
primero de Infantería de Marina José 1\f.auel
Sánchez Martín : pensión mensual que les corres
ponde por aplicación de .1a Ley número 82, de 23
de diciem.bre de 1961: 457,36 pesetas.-Aurnento
del 25 por 100 por Ley númeroql de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964 : 114,34 pesetas mensua
les.-Total: 571,70 pesetas mensuales,,a percibir
poli la Delegación de Hacienda de Salamanca des-.
de ,e1 día 1 de enero de 1964.-Reside en Aldea
dávida Rivera (Salamanca).-(6).
La Coruña. - Doña Josefa Fernández Yáñez,
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viuda del Cabo Fogonero Francisco Sérantes Gó
mez: pensión mensual que le corresponde. por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem.-
bre de 1961: 500,00 pesetas.—Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril dé 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total :
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(3).
Pontevedra.—Don Manuel Suárez Dios y doña
Francisca Vázquez Otero, padres del Marinero
Manuel Suárez Vázquez : pensión mensual que les
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de,diciembre de 1961 : 497,08 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por I,ey número 1 de 196-4,
a partir de 1 de abril de 1964: 124,27 pesetas men
suales.—Total : 621,35 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 11 de enero de 1964.—Reside en Vi
llanueva (Pontevedra).—(6).
Vizcaya.—Don Aureliano Urtiaga Báscones y
doña Casilda Plaza Herranz, padres del Marinero
Ramón LTrtiaga Plaza : pensión mensual que les
corresponde por aplicación dé la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 497,08 -pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 124,27 pesetas men
suales.—Total : 621,35 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Bill
bao (Vizcaya).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente .
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 -
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como•trámite inexcusable, debe formular-ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de
marzo de 1964; a partir de esta fecha, y por apli
cación de la Ley número 1 de 1964, la percibirá
en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior, que venían dis
frutando, el cual quedará nulo. La parte de lahuérfana que pierda la aptitud legal acrecerá a la
de la otra que la conserve, sin necesidad de_ nue
vo señalamiento. Pero teniendo en cuenta que Ta
pensión actualizada es menor que la (lúe per-cibe
por la mínima, más la Ayuda, no se abonará can
tidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto
no ejercite el derecho de opción.
(3) Se le hace el presente señalamiento, .que
percibirá, mientras conserve la aptitud. legal,- des
de la fecha que se indica en la relación_,_ y, en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964: a
partir de esta fecha, y por aplicación 4:e Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía, que
se' expresa en la relación, previa liquidación y -de
ducción de las cantidades percibidas por- cuenta
del anterior, que venía disfrutando, -el, cual qu:eda
rá nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión
actualizada es menor que la que. percibe por la
mínima, más la Ayuda, no se abonará cantidad
alguna a cuenta de 'esta pensión en ,tanto no ejer
cite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento-, que
percibirá, mientras conserve al aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y- en. la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo -de 1964: .a
partir de esta fecha, y por aplicación -de la Ley
número 1 de 1964, la. percibirá en la cuantíá que se
expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibida por cuenta
del anterior, que venía disfrutando, el cual ;que
dará nulo.
(6) Se les hace el presente señalamiento, ‘pen
Sión extraordinaria, que percibirán, mientras con
serven la aptitud legal y estado de pobreza, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la.
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964;, a
partir de 'esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que venían disfrutando, el cual, que
dárá nulo, pasando por entero al -Tic sobreviva,
sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 19 de junio de 1964.—El Contralinifálte
Secretario,' Manuel Antón Rozas.
1NI-112
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(Del /). O. del Ejército núm. 180, _página.
Apéndices.)
EDICTOS
(386)
Don Juan Cervera Cervera, Capitán de Navíos, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Sevilla,
Hago saber : 1.° Se convoca concurso-oposición
para cubrir dos plazas vacantes de Práctico de nú- -
mero de la ría del Guadalquivir y puerto de Sevilla,
con arreglo a lo establecido por el vigente Regla
mento General dé Practicajes aprobado por 'Decre
to de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206),
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modificado y actualizado por el Decreto núme
ro 250/63, de fecha 7 de febrero de 1963 (B. 0. delEstado núm. 41).
2.° Se anuncia este concurso-oposición en prime
ra convocatoria solamente para personal de la Reser
va Naval que se encuentre en posesión del títulode Capitán de la Marina Mercante, cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tresarios y cuente con un mínimo de cuatro arios de em
barco en buques de la Armada en tercera situación.
3•0 Las instancias, en las que los -interesados de
berán hacer constar sus méritos o servicios prestados, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Ministro
de Marina dentro del plazo de treinta días (30), a
contar de la publicación del presente Edicto en elDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
4•0 El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese moviliza
do, presentará en su momento-, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957,los siguientes documentos :
a) Copia certificada del acta de nacimiento, debi
damente legalizada.
b) Copia certificada del título profesional.
e) Certificado de buena conducta de la Comisa
ría de Policía o del Comandante del Puesto de la
-Guardia Civil, caso de no existir Policía en el lugar
de su dorñicilio habitual.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditátivos de los servicios y
méritos profesionales.
5.0 Para ser admitido a examen es necesario que
el opositor sea declarado "útil" en el reconocimiento
médico, que tendrá lugar en esta Comandancia Mi
litar de Marina el día anterior al de comienzo de los
exámenes, a las 10,00 horas.
6.°\ El examen correspondiente a este concurso
oposición se celebrará en esta Comandancia Militar
de Marina, en la fecha y hora que oportunamente se
publicará, y comunicará a los opositores que presen
ten' sus documentaciones en el plazo señalado en el
número 3.0 del presente Edicto, a tenor de los ar
tículos 11 y 17 del citado Reglamento de Practi
cajes, siendo público el acto del examen, que consis
tirá en un solo ejercicio de carácter teórico, que ver
sará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras en buques de
vela y de vapor o motor.
b) Tgda clase de luces de buques y embarcacio
nes y de las particulares de la ría y puerto y 9tis
condiciones.
c) Conocimiento de los bajos, marea*s, boyas, ba
lizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la de
marcación.
d) Tiempos, vientos reinantes y medios para el
fondeo o amarre de los buques.
e) Conocimiento de las frases francesas e ingle
sas de más uso en la entrada y' salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
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g) Conocimiento de la utilización práctica del radar y otros elemerítos técnicos de ayuda a la navegación de los usados en los buques.
Los opositores estarán aislados del que esté so
.
metido a examen por el Tribunal hasta después dehaber terminado los ejercicios de la oposición.Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en Sevilla a 14 de agosto de 1964. El Ca
pitán de Navío, Juan Cervera Cervera.
(387)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedienteinstruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de José Prego Barcala,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de agosto de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(388)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval de Ramón Franco
Castró,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, han sido de
clarados nulos dichos documentos, incurriendo en
.
-
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 18 de agosto de 1964.—E1 Comandan
.
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eroy Ro
dríguez Rodríguez.
(389)
Don Avelino Negree Rey, Alférez de NaN;ío, juez
instructor de la Ayudantía
,
Militar de Marina de
Ortigueira,
Hago saberQue por superior decreto auditoriado
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara justi
ficado el extravío del *Nombramiento de Fogonero
Habilitado de Maquinista Naval del inscripto del
Trozo de Ortigueira Antonio Trasancos Pérez, in
curriendo en responsabilidad el que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Ortigueira a 12 de agosto de 1964.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Avelino Negrete
Rey.
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